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『
吉
日
鎧
曽
我
』
の
首
尾
大
津
の
芝
居
と
宇
治
一
派
川
端
咲
子
は
じ
め
に
一
、
成
立
事
情
二
、
枠
組
み
部
分
と
歌
舞
伎
狂
言
三
、
首
巻
末
尾
「
口
上
」
部
分
の
検
討
四
、
京
・
大
坂
・
江
戸
の
浄
瑠
璃
太
夫
｜
宇
治
加
賀
掾
を
中
心
に
｜
五
、
都
一
中
と
の
関
係
六
、
大
津
の
芝
居
｜
宇
治
一
派
と
の
関
係
｜
お
わ
り
に
宝
永
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
青
木
鷺
水
の
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
は
、
甚
だ
し
く
演
劇
色
の
強
い
作
品
で
あ
る
。
全
七
巻
の
内
、
首
巻
と
尾
巻
に
挟
ま
れ
た
一
巻
か
ら
五
巻
が
、
首
巻
尾
巻
の
登
場
人
物
が
見
物
し
た
浄
瑠
璃
の
内
容
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
入
子
型
劇
中
劇
の
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
部
分
に
は
浄
瑠
璃
ら
し
さ
を
醸
し
出
す
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
劇
中
劇
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
首
巻
と
尾
巻
に
お
い
て
も
歌
舞
伎
の
お
家
騒
動
物
を
意
識
し
た
筋
立
て
、
台
詞
劇
で
あ
る
歌
舞
伎
を
彷
彿
と
さ
せ
る
会
話
の
み
で
進
む
文
体
の
利
用
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
当
時
の
演
劇
の
様
子
を
知
る
補
完
資
料
と
し
て
も
、
首
巻
末
尾
に
あ
る
人
形
浄
瑠
璃
の
口
上
部
分
は
、
当
時
の
口
上
の
形
態
を
知
る
資
料
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
演
劇
界
、
特
に
京
都
の
浄
瑠
璃
界
の
情
報
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
あ
ま
り
明
確
な
情
報
の
な
い
大
津
の
芝
居
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に
浮
世
草
子
と
近
世
演
劇
の
間
に
、
相
互
に
深
い
関
連
が
あ
る
こ
と
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
浮
世
草
子
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
例
え
ば
い
か
に
演
劇
が
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
探
る
こ
と
で
浮
世
草
子
の
制
作
環
境
あ
る
い
は
作
者
に
つ
い
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
演
劇
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
純
粋
な
演
劇
資
料
だ
け
で
は
明
確
に
な
ら
な
い
演
劇
の
上
演
環
境
な
ど
を
立
体
的
に
考
察
し
て
い
く
際
に
、
浮
世
草
子
は
有
用
な
補
助
資
料
と
し
て
十
分
に
利
用
で
き
る
。
浮
世
草
子
に
書
か
れ
て
い
る
物
語
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
描
か
れ
る
演
劇
的
環
境
が
全
く
の
絵
空
事
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
当
時
の
実
際
の
様
子
を
何
か
し
ら
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
間
違
い
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
浮
世
草
子
『
吉
日
曽
我
』
は
、
そ
の
構
成
、
題
材
、
文
体
な
ど
多
く
の
面
で
演
劇
的
趣
向
が
盛
り
込
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
盛
り
込
ま
れ
す
ぎ
た
が
故
に
文
学
作
品
と
し
て
は
緊
密
性
を
欠
く
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い１
）
。
し
か
し
、
演
劇
研
究
の
立
場
か
ら
こ
の
浮
世
草
子
を
見
る
な
ら
ば
、
非
常
に
興
味
深
い
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、『
吉
日
鎧
曽
我
』
の
外
枠
の
物
語
が
綴
ら
れ
て
い
る
首
巻
と
尾
巻
、
こ
と
に
首
巻
の
末
尾
に
あ
る
「
口
上
」
を
元
に
、
演
劇
資
料
と
し
て
の
浮
世
草
子
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
様
相
を
探
っ
て
い
く
。
『
吉
日
鎧
曽
我
』
は
、
大
阪
大
学
所
蔵
の
本
が
現
存
す
る
唯
一
の
本
で
あ
り
翻
刻
も
な
い
た
め
、
本
題
に
入
る
前
に
そ
の
成
立
事
情
や
七
巻
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
、
成
立
事
情
宝
永
七
年
三
月
刊
行
、
七
巻
七
冊
の
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
ち
ど
簡
単
な
紹
介
を
し
て
い
る２
）
。
一
部
重
複
す
る
が
、
そ
の
成
立
事
情
等
を
、
先
学
の
指
摘
を
含
め
て
改
め
て
述
べ
て
お
く
。
こ
の
本
に
つ
い
て
早
く
尾
崎
久
弥
氏
が
『
甘
露
堂
稀
本
覧３
）
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
拙
稿
で
紹
介
し
た
大
阪
大
学
所
蔵
本
は
、
印
記
に
「
甘
露
堂
」
と
あ
り
、
尾
崎
久
弥
氏
の
紹
介
さ
れ
た
本
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
な
お
か
つ
こ
れ
が
現
存
す
る
唯
一
の
完
本
で
あ
る
。
続
い
て
長
谷
川
強
氏
の
「
浮
世
草
子
年
表
」（
宝
永
元
年
以
前４
）
）
の
宝
永
七
年
の
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
氏
は
こ
の
浮
世
草
子
の
作
者
に
つ
い
て
、
序
文
末
尾
の
署
名
「
作
者
若
松
梅
之
助
序
」
の
後
の
「
白
露
園
」
の
印
か
ら
、
青
木
鷺
水
の
作
で
あ
る
こ
と
を
考
証
さ
れ
て
い
る
。
宝
永
五
年
出
雲
路
四
郎
兵
衛
・
菱
屋
治
兵
衛
刊
、
青
木
鷺
水
作
の
浮
世
草
子
『
古
今
堪
忍
記
』
に
は
、「
此
次
ニ
誹
林
近
代
芭
蕉
翁
諸
国
物
語
全
部
六
冊
同
風流
吉
日
鎧
曽
我
全
部
八
巻
此
二
色
追
付
出
来
仕
候
」
と
い
う
広
告
が
巻
末
に
あ
る
。
広
告
と
現
存
す
る
『
吉
90
日
鎧
曽
我
』
と
で
は
巻
数
が
異
な
り
、
当
初
『
吉
日
鎧
曽
我
』
は
出
雲
路
四
郎
兵
衛
と
菱
屋
治
兵
衛
か
ら
、
宝
永
五
年
か
ら
間
も
な
く
の
内
に
、
全
八
巻
の
体
裁
で
刊
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
存
本
の
刊
記
に
は
、「
宝
永
七
歳
寅
三
月
吉
日
╱
江
戸
書
林
空
白
）
╱
京
書
林
丹
波
屋
茂
兵
衛
版
╱
同
西
村
市
郎
右
衛
門
版
」
と
あ
り
、
本
来
企
画
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
る
書
肆
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
丹
波
屋
茂
兵
衛
と
西
村
市
郎
右
衛
門
に
よ
る
浮
世
草
子
は
、
こ
の
後
、
正
徳
三
年
の
『
宗
祇
諸
国
物
語
』
再
印
本
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
藤
川
雅
恵
氏
は
、
宝
永
七
年
以
前
に
、
作
者
と
書
肆
菱
屋
治
兵
衛
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
確
執
が
存
在
し
た
事
を
推
測
さ
れ
て
い
る５
）
。
現
存
す
る
『
吉
日
鎧
曽
我
』
の
刊
記
は
、
「
江
戸
書
林
」
と
あ
り
な
が
ら
書
肆
名
が
空
白
で
あ
る
。
そ
こ
に
書
肆
の
間
で
の
何
ら
か
の
問
題
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
現
存
本
は
初
版
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
現
時
点
で
は
不
明
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
作
者
青
木
鷺
水
は
、『
吉
日
鎧
曽
我
』
以
前
に
『
御
伽
百
物
語
』
宝
永
三
）『
近
代
因
果
物
語
』
宝
永
四
）『
古
今
堪
忍
記
』（
宝
永
五
）『
新
玉
笥
』（
宝
永
六
）
と
い
う
浮
世
草
子
を
世
に
出
し
て
い
る
。
も
う
一
作
の
『
高
名
太
平
記
』
は
刊
年
不
明
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
赤
穂
義
士
物
の
一
つ
で
あ
り
、
当
然
長
編
小
説
で
あ
る
が
、『
新
玉
笥
』
ま
で
は
い
ず
れ
も
雑
話
物
に
属
す
る
短
編
集
で
あ
る
。
宝
永
七
年
刊
の
『
吉
日
鎧
曽
我
』
は
、
青
木
鷺
水
に
と
っ
て
初
の
長
編
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
辺
り
に
刊
行
の
遅
れ
な
ど
の
原
因
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
二
、
枠
組
み
部
分
と
歌
舞
伎
狂
言
『
吉
日
鎧
曽
我
』
は
題
名
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、『
曽
我
物
語
』
を
題
材
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
曽
我
物
の
浮
世
草
子
で
あ
る
。
宝
永
七
年
の
時
点
で
、
曽
我
物
の
浮
世
草
子
は
、
西
沢
一
風
の
『
寛
闊
曽
我
物
語
』（
元
禄
十
四
）
を
始
め
と
し
て
何
作
も
書
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
世
界
に
お
い
て
も
曽
我
物
は
多
く
上
演
さ
れ
て
い
た
。
原
典
で
あ
る
『
曽
我
物
語
』
自
体
、
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伴
う
長
編
の
物
語
で
あ
る
が
、
近
世
に
な
る
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
曽
我
物
に
よ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
「
曽
我
の
物
語
」
と
し
て
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
初
め
て
の
長
編
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
い
が
故
に
下
敷
き
に
し
や
す
い
曽
我
物
を
作
者
が
あ
え
て
題
材
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
、
曽
我
物
の
作
品
は
も
う
す
で
に
多
く
世
に
出
て
お
り
、
新
た
な
曽
我
物
と
し
て
は
、
何
ら
か
の
新
機
軸
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、『
吉
日
鎧
曽
我
』
を
「
吉
日
鎧
曽
我
」
と
い
う
題
名
の
劇
中
劇
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
入
子
型
劇
中
劇
の
趣
向
も
ま
た
浮
世
草
子
の
な
か
で
は
珍
し
い
物
で
は
な
い
が
、
『
吉
日
鎧
曽
我
』
の
場
合
、
さ
ら
に
そ
の
外
枠
部
分
を
、
歌
舞
伎
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
玉
す
だ
れ
家
の
お
家
騒
動
」
と
い
う
物
語
に
仕
立
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て
て
い
る
。
首
巻
尾
巻
の
粗
筋
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
首
巻
は
、
京
の
豪
商
井
筒
屋
傳
七
の
家
か
ら
始
ま
る
。
傳
七
の
娘
松
姫
は
、
津
の
国
勝
の
郷
の
玉
す
だ
れ
恋
の
丞
と
許
嫁
の
仲
で
あ
る
。
近
日
中
に
は
婚
礼
と
賑
わ
う
井
筒
屋
に
、
玉
す
だ
れ
家
か
ら
の
使
者
が
到
着
し
、
婿
の
恋
の
丞
が
病
気
の
た
め
婚
礼
を
延
引
し
た
い
と
告
げ
る
。
玉
す
だ
れ
家
へ
赴
い
た
井
筒
屋
の
手
代
平
九
郎
の
働
き
で
、
恋
の
丞
の
病
は
玉
す
だ
れ
家
を
乗
っ
取
ろ
う
と
す
る
悪
人
の
策
略
と
知
れ
る
が
、
多
勢
に
無
勢
の
中
、
恋
の
丞
は
身
を
隠
し
家
は
乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
許
嫁
の
行
方
を
尋
ね
る
松
姫
は
、
三
井
寺
の
観
音
に
参
詣
し
、
そ
の
帰
途
に
大
津
の
四
宮
芝
居
で
浄
瑠
璃
を
見
物
す
る
。
そ
の
浄
瑠
璃
の
初
段
か
ら
五
段
に
あ
た
る
の
が
、
浮
世
草
子
の
巻
一
か
ら
巻
五
ま
で
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
巻
一
か
ら
巻
五
が
劇
中
劇
で
あ
る
こ
と
は
、
首
巻
の
最
後
に
あ
る
「
口
上
」
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
劇
中
劇
部
分
は
、
冒
頭
に
浄
瑠
璃
の
慣
用
表
現
で
あ
る
「
さ
て
も
そ
の
の
ち
」
が
使
わ
れ
る
な
ど
文
体
も
浄
瑠
璃
風
、
語
り
物
風
で
あ
り
、
所
々
に
浄
瑠
璃
の
文
字
譜
で
あ
る
「
三
重
」
な
ど
の
表
記
も
見
ら
れ
る
。
尾
巻
は
浄
瑠
璃
終
演
後
の
話
で
、
芝
居
小
屋
近
く
の
茶
屋
に
来
合
わ
せ
た
悪
人
が
、
松
姫
や
恋
の
丞
の
妹
藤
姫
に
見
と
が
め
ら
れ
、
敵
討
ち
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
浄
瑠
璃
太
夫
に
身
を
や・
つ・
し・
て
い
た
恋
の
丞
が
登
場
、
悪
人
は
滅
び
め
で
た
く
話
は
終
わ
る
。
大
家
の
跡
継
ぎ
を
め
ぐ
る
悪
人
の
姦
計
、
当
事
者
で
あ
る
若
君
の
出
奔
と
や・
つ・
し・
、
許
嫁
の
姫
の
存
在
な
ど
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
歌
舞
伎
の
お
家
騒
動
物
の
要
素
を
踏
ま
え
た
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
目
録
の
首
巻
部
分
に
序
ひ
ら
き
は
御
定
り
の
狂
言
事
藁
人
形
の
悪
霊
狂
言
に
似
た
る
せ
り
ふ
江
州
四
の
宮
の
初
芝
居
口
上
の
趣
に
て
一
部
の
仕
組
を
申
立
候
（
私
に
傍
線
を
付
し
た
以
下
同
）
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
物
語
の
舞
台
が
変
わ
る
所
に
「
中
入
」
と
い
う
表
記
を
入
れ
て
狂
言
本
の
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
初
の
「
中
入
」
ま
で
を
登
場
人
物
の
会
話
の
み
で
綴
る
と
い
う
手
法
を
取
る
こ
と
で
、
台
詞
劇
で
あ
る
歌
舞
伎
の
雰
囲
気
を
読
者
に
一
層
を
与
え
る
工
夫
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、
首
巻
末
尾
「
口
上
」
部
分
の
検
討
浮
世
草
子
に
書
か
れ
る
「
口
上
」
が
、
演
劇
資
料
と
し
て
ど
の
く
ら
い
に
有
用
で
あ
る
の
か
。
信
多
純
一
氏
は
元
禄
時
代
の
口
上
の
様
子
を
窺
い
知
る
資
料
の
一
つ
と
し
て
浮
世
草
子
〔
座
敷
歌
舞
伎
〕
を
挙
げ
ら
れ
、「
こ
の
版
本
元
）の
口
上
の
も
じ
り
具
合
が
ど
の
程
度
の
も
の
か
問
題
が
あ
る
が
、
一
応
こ
の
文
言
は
当
時
の
実
際
に
準
拠
す
る
も
の
で
、
か
な
り
信
用
出
来
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。」
と
浮
世
草
子
の
資
料
的
有
用
性
を
説
か
れ
て
い
る６
）
。
ま
た
山
田
和
人
氏
は
浮
世
草
子
の
口
上
を
か
ら
く
り
研
究
の
資
料
と
し
て
利
用
可
能
92
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る７
）
。
浮
世
草
子
の
作
者
や
作
品
毎
に
当
然
事
情
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
文
批
判
を
し
つ
つ
も
、
純
粋
な
演
劇
資
料
か
ら
は
知
り
得
な
い
情
報
を
含
み
持
つ
も
の
し
て
、
浮
世
草
子
を
取
り
扱
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
に
首
巻
二
つ
目
の
中
入
り
以
降
の
本
文
を
挙
げ
て
、『
吉
日
鎧
曽
我
』
の
場
合
、
ど
の
程
度
当
時
の
実
際
の
状
況
と
一
致
す
る
の
か
を
検
討
す
る
。
ま
ず
は
、
長
く
な
る
が
口
上
部
分
を
引
用
す
る
。（
引
用
本
文
は
い
ず
れ
も
適
宜
私
に
漢
字
を
宛
て
句
読
点
を
付
し
必
要
な
と
こ
ろ
に
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
。）
前
略
）御
許
嫁
の
聟
君
つ
ゝ
が
な
く
御
入
あ
る
た
め
と
て
、
供
ま
は
り
の
人
〳
〵
忍
ひ
や
か
に
添
ゑ
ら
れ
、
三
井
寺
の
観
世
音
に
七
日
籠
ら
せ
奉
り
給
ふ
。
①
折
し
も
当
所
四
の
宮
大
明
神
の
御
社
に
て
浄
瑠
璃
芝
居
始
ま
り
、
今
日
よ
り
操
り
あ
る
由
、
大
津
坂
本
の
貴
賤
老
若
わ
れ
も
〳
〵
と
群
集
せ
り
。
松
姫
に
付
ま
い
ら
せ
し
御
腰
元
中
お
乳
の
人
と
り
〳
〵
勧
め
奉
り
、
松
姫
の
御
供
し
御
慰
み
の
た
め
い
ざ
〳
〵
と
御
乗
物
に
召
さ
せ
参
ら
せ
、
四
の
宮
の
芝
居
見
物
に
と
い
さ
み
進
み
て
出
立
ち
け
る
東
西
〳
〵
さ
て
惣
や
う
さ
ま
へ
御
断
り
申
あ
け
ま
す
る
。
先
も
つ
て
今
日
早
朝
よ
り
歴
〳
〵
様
御
見
物
に
御
出
で
下
さ
る
ゝ
段
、
太
夫
何
か
し
を
初
、
座
中
の
者
何
程
か
忝
な
う
存
し
奉
り
ま
す
。
②
則
ち
爰
も
と
に
お
ゐ
て
語
り
ま
す
る
浄
瑠
璃
の
外
題
は
吉
日
鎧
曽
我
と
申
ま
し
て
、
事
ふ
り
御
耳
慣
れ
ま
し
て
御
座
り
ま
す
が
、
曾
我
兄
弟
の
身
の
上
、
大
切
な
敵
を
討
ち
ま
し
た
様
子
を
今
様
の
世
話
に
作
り
か
へ
ま
し
て
、
五
段
続
き
に
い
た
し
語
り
ま
す
る
様
に
御
座
り
ま
す
。
誠
に
古
へ
よ
り
浄
瑠
璃
太
夫
も
歴
〳
〵
御
座
り
ま
す
中
に
③
都
に
名
高
き
加
賀
掾
宇
治
好
澄
、
都
太
夫
一
中
、
松
本
治
太
夫
な
ど
ゝ
申
て
、
お
の
〳
〵
め
い
〳
〵
の
一
流
を
語
り
出
し
、
さ
ま
〳
〵
珍
し
い
文
句
を
綴
り
、
世
間
の
御
贔
屓
に
逢
れ
ま
し
て
、
絶
ず
繁
昌
め
さ
る
ゝ
事
て
御
座
り
ま
す
。
難
波
の
津
に
お
い
て
は
竹
本
筑
後
、
こ
れ
又
名
人
の
太
夫
で
御
座
る
。
江
戸
て
栄
閑
、
半
太
夫
そ
の
外
あ
ま
た
御
座
り
ま
す
れ
は
、
お
の
〳
〵
様
も
そ
れ
〳
〵
御
手
近
に
付
て
そ
れ
〳
〵
の
流
儀
を
御
贔
屓
遊
ば
し
、
月
待
日
待
の
御
慰
み
に
は
一
節
つ
ゝ
御
口
真
似
も
遊
は
さ
る
ゝ
事
て
御
座
り
ま
す
。
か
や
う
な
中
へ
④
私
風
情
の
田
舎
芝
居
、
辻
打
の
仮
舞
台
に
お
い
て
何
程
の
事
を
致
ま
し
た
れ
ば
と
て
、
お
の
〳
〵
様
の
御
目
に
留
ま
り
御
評
判
に
預
か
り
ま
す
る
程
の
事
は
御
座
り
ま
す
ま
い
し
、
殊
に
御
馴
染
み
も
御
座
ら
ぬ
太
夫
な
れ
ば
、
お
か
し
う
思
し
召
す
て
御
座
り
ま
し
ょ
う
と
存
ま
す
れ
と
も
、
⑤
此
浄
瑠
璃
義
は
先
年
大
坂
道
頓
堀
に
お
ゐ
て
筑
後
掾
相
談
し
か
け
ら
れ
ま
し
て
、
取
し
き
り
急
に
仕
組
ま
し
て
、
春
早
々
の
初
芝
居
に
語
ら
れ
ま
す
筈
て
御
座
り
ま
し
た
を
、
少
様
子
御
座
り
ま
し
て
唯
今
ま
て
打
捨
て
置
ま
し
て
御
座
り
ま
す
る
を
、
去
御
方
西
嶋
に
て
正
月
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買
の
御
機
嫌
の
折
か
ら
、
何
某
と
申
末
社
衆
を
頼
み
、
そ
と
御
目
に
か
け
て
御
座
り
ま
し
た
れ
ば
、
ほ
と
ん
と
喜
悦
遊
ば
し
ま
し
て
、
何
な
り
と
も
節
を
付
て
早
々
御
座
敷
浄
瑠
璃
に
致
せ
と
仰
せ
付
け
ら
れ
ま
し
て
御
さ
れ
ば
、
俄
に
頭
取
を
こ
し
ら
へ
舞
台
か
ら
を
相
談
し
、
指
人
形
に
当
世
の
は
や
り
役
者
衆
の
身
振
り
を
移
し
其
夜
の
興
を
催
し
ま
し
て
御
座
い
ま
す
る
よ
り
、
さ
な
か
ら
此
ま
ゝ
に
捨
を
き
ま
す
る
も
口
惜
し
う
、
又
は
作
者
も
事
な
う
本
意
な
か
り
ま
す
る
も
尤
に
存
知
、
此
芝
居
を
取
り
組
み
ま
し
て
御
座
れ
は
、
台
詞
道
具
何
か
に
付
ま
し
て
万
不
調
法
が
ち
に
て
御
目
た
る
う
御
座
り
ま
せ
う
す
れ
ど
も
、
そ
こ
の
程
は
御
馴
染
み
の
太
夫
た
ち
同
前
に
御
贔
屓
を
な
さ
れ
諸
事
大
様
に
御
覧
下
さ
り
ま
せ
う
ず
。
就
中
⑥
三
段
目
に
至
り
ま
し
て
、
傾
城
宗
門
の
義
は
京
都
の
太
夫
加
賀
掾
か
直
弟
子
宇
治
林
太
夫
同
半
太
夫
同
采
女
三
人
か
わ
る
〳
〵
に
助
ま
し
て
、
家
の
口
伝
を
残
さ
ず
節
〳
〵
を
付
て
語
ら
れ
ま
す
る
間
、
ひ
と
し
ほ
所
〳
〵
に
御
心
を
付
ら
れ
、
よ
ろ
し
う
御
評
判
下
さ
れ
、
此
後
い
よ
〳
〵
御
贔
屓
を
頼
奉
り
ま
す
。
猶
申
あ
げ
た
い
義
や
ま
〳
〵
て
御
座
れ
ど
も
、
か
へ
つ
て
長
事
御
退
屈
に
も
御
座
り
ま
せ
う
つ
れ
ば
、
追
付
け
吉
日
鎧
曽
我
、
新
浄
瑠
璃
の
始
ま
り
、
左
様
に
御
心
得
下
さ
り
ま
せ
い
「
東
西
〳
〵
」
以
下
が
、
四
宮
芝
居
で
の
浄
瑠
璃
上
演
前
に
行
わ
れ
た
口
上
で
あ
る
。
口
上
部
分
の
文
体
や
構
成
な
ど
は
、
絵
入
り
浄
瑠
璃
本
の
見
返
し
部
分
な
ど
に
見
ら
れ
る
実
際
の
浄
瑠
璃
の
口
上
と
大
き
く
変
わ
る
所
は
な
い
。
以
下
、
順
不
同
に
傍
線
を
付
し
た
部
分
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
傍
線
部
①
で
、
失
踪
し
た
許
嫁
玉
簾
恋
の
丞
の
無
事
を
祈
っ
て
三
井
寺
の
観
世
音
に
七
日
籠
も
る
松
姫
が
、
気
晴
ら
し
に
と
大
津
四
宮
芝
居
へ
と
浄
瑠
璃
を
見
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
四
宮
芝
居
に
つ
い
て
は
、
後
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
傍
線
部
②
は
『
吉
日
鎧
曽
我
』
と
い
う
こ
れ
か
ら
上
演
さ
れ
る
浄
瑠
璃
の
外
題
と
そ
の
内
容
の
紹
介
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
曽
我
物
語
』
を
「
今
様
の
世
話
に
作
り
か
へ
」
た
と
あ
る
こ
の
文
言
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
浮
世
草
子
の
趣
向
を
示
す
文
言
と
な
っ
て
い
る
。
四
、
京
・
大
坂
・
江
戸
の
浄
瑠
璃
太
夫
｜
宇
治
加
賀
掾
を
中
心
に
｜
傍
線
③
に
は
京
大
坂
江
戸
で
当
時
活
躍
し
て
い
た
浄
瑠
璃
太
夫
と
し
て
京
都
の
加
賀
掾
宇
治
好
澄
、
都
太
夫
一
中
、
松
本
治
太
夫
、
大
坂
の
竹
本
筑
後
、
江
戸
の
虎
屋
栄
閑
、
半
太
夫
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
当
時
の
三
都
で
活
躍
す
る
実
際
の
浄
瑠
璃
太
夫
の
状
況
を
的
確
に
述
べ
て
い
る
と
言
え
る
。
京
都
の
作
者
に
よ
り
京
都
の
書
肆
で
刊
行
さ
れ
た
浮
世
草
子
で
あ
94
る
た
め
か
、
京
都
の
情
報
が
一
番
詳
し
い
。
第
一
番
に
名
の
挙
が
る
宇
治
加
賀
掾
は
、
宇
治
座
と
い
う
劇
場
の
芝
居
主
で
あ
り
名
代
で
あ
り
太
夫
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
宝
永
八
年
正
月
に
死
去
す
る
の
だ
が
、
宝
永
六
年
以
後
上
演
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
天
満
神
明
氷
の
朔
日
』
の
脇
題
箋
の
中
央
に
太
夫
加
賀
掾
、
右
手
に
宇
治
嘉
太
夫
・
伊
太
夫
・
甚
太
夫
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
宝
永
七
年
は
晩
年
期
と
は
い
え
、
ま
だ
太
夫
と
し
て
一
線
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
宇
治
座
に
つ
い
て
の
資
料
は
乏
し
い
。
現
存
す
る
正
本
か
ら
、
大
坂
の
竹
本
座
の
浄
瑠
璃
を
改
変
し
た
浄
瑠
璃
が
主
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
栄
光
に
陰
り
が
見
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
口
上
を
見
れ
ば
、
や
は
り
京
都
で
一
番
の
勢
力
を
持
ち
続
け
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
後
先
に
な
る
が
、
こ
の
宇
治
加
賀
掾
の
弟
子
の
名
が
こ
の
後
傍
線
部
⑥
に
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
三
段
目
の
「
傾
城
宗
門
帳
」
と
い
う
節
事
を
加
賀
掾
の
弟
子
が
や
っ
て
来
て
「
家
の
口
伝
を
残
さ
ず
節
〳
〵
を
付
け
て
」
語
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
実
際
の
加
賀
掾
の
浄
瑠
璃
と
照
合
す
る
な
ら
ば
、「
傾
城
宗
門
帳
」
と
呼
ば
れ
る
節
事
は
加
賀
掾
の
浄
瑠
璃
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
同
じ
く
「
傾
城
」
と
つ
く
「
傾
城
請
状
」（
元
禄
十
三
年
上
演
推
定
）『
団
扇
曽
我
』）
や
「
傾
城
三
部
経
」（
宝
永
年
間
上
演
『
曽
我
花
橘
』）
と
い
っ
た
節
事
は
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
曽
我
物
語
を
題
材
と
し
た
浄
瑠
璃
で
あ
る
点
、
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
節
事
「
傾
城
宗
門
帳
」
を
語
る
の
は
、
加
賀
掾
の
直
弟
子
の
宇
治
半
太
夫
・
林
太
夫
・
采
女
で
あ
る
。
宇
治
加
賀
掾
の
弟
子
に
つ
い
て
は
、
後
に
野
田
若
狭
と
な
る
宇
治
伊
太
夫
、
後
に
富
松
薩
摩
と
な
る
宇
治
甚
太
夫
を
始
め
と
し
て
多
く
い
た
こ
と
が
、
絵
入
り
浄
瑠
璃
本
の
口
絵
ほ
か
の
資
料
か
ら
分
か
っ
て
い
る８
）
。
こ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
弟
子
た
ち
の
中
で
は
、
加
賀
掾
の
弟
子
分
の
浄
瑠
璃
『
大
和
歌
五
穀
色
紙
』『
鎌
倉
尼
将
軍
』『
傾
城
今
西
行
』
奥
書
に
そ
の
名
前
を
見
え
る
宇
治
半
太
夫
の
み
実
在
が
確
認
で
き
、
他
の
二
人
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
浮
世
草
子
『
心
中
大
鑑
』
に
は
、
他
の
資
料
で
は
名
前
を
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
加
賀
掾
の
弟
子
豊
太
夫
な
る
人
物
が
登
場
し
、
最
近
発
見
さ
れ
た
加
賀
掾
関
連
の
新
資
料９
）
に
も
他
の
資
料
で
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
弟
子
の
名
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
が
完
全
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
林
太
夫
と
采
女
を
実
際
の
加
賀
掾
の
弟
子
の
一
人
と
し
て
数
え
る
こ
と
に
は
、
い
さ
さ
か
の
躊
躇
を
覚
え
る
も
の
の
、
半
大
夫
が
実
在
し
、
し
か
も
こ
の
部
分
で
あ
え
て
架
空
の
太
夫
名
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
ら
が
実
在
し
な
い
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
宇
治
派
の
太
夫
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
四
宮
芝
居
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
改
め
て
触
れ
る
。
続
い
て
傍
線
部
②
の
他
の
太
夫
に
つ
い
て
の
検
討
に
戻
る
。
京
都
で
加
賀
掾
と
競
い
合
っ
た
太
夫
で
あ
る
山
本
角
太
夫
は
す
で
に
死
去
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
は
そ
の
弟
子
筋
に
当
た
る
松
本
治
太
夫
が
活
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動
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
宇
治
派
ほ
ど
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
正
本
の
現
存
率
か
ら
も
、
宝
永
年
間
京
都
で
か
な
り
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
太
夫
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
最
後
に
挙
が
る
都
一
中
は
、
正
徳
年
中
に
は
江
戸
へ
下
る
の
だ
が
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
京
都
に
い
た
。
一
中
の
浄
瑠
璃
も
ま
た
当
時
の
京
都
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
中
に
つ
い
て
は
次
章
で
ふ
れ
る
。
大
坂
の
竹
本
義
太
夫
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
宝
永
二
年
に
座
本
に
竹
田
出
雲
、
座
付
き
作
者
に
近
松
門
左
衛
門
を
迎
え
た
新
生
竹
本
座
発
足
し
て
五
年
、
竹
本
義
太
夫
の
全
盛
期
で
あ
る
。
江
戸
の
栄
閑
は
虎
屋
栄
閑
、
半
大
夫
は
江
戸
半
太
夫
を
指
す
。五
、
都
一
中
と
の
関
係
傍
線
部
⑤
は
浄
瑠
璃
『
吉
日
鎧
曽
我
』
成
立
の
裏
話
で
あ
る
。
本
来
、
大
坂
の
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
様
子
が
あ
っ
て
中
止
に
な
り
う
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
時
、
さ
る
御
方
の
望
み
で
座
敷
浄
瑠
璃
と
し
て
指
人
形
で
上
演
し
た
と
こ
ろ
、
好
評
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
今
回
舞
台
に
掛
け
た
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
竹
本
義
太
夫
の
語
る
は
ず
で
あ
っ
た
浄
瑠
璃
云
々
は
事
実
と
は
言
い
難
い
。
こ
こ
に
は
、
浄
瑠
璃
成
立
事
情
に
仮
託
し
て
、
こ
の
浮
世
草
子
成
立
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
り10
）
お
そ
ら
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
の
宇
治
座
の
浄
瑠
璃
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
宇
治
座
独
自
の
演
目
以
上
に
、
大
坂
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
た
浄
瑠
璃
を
一
部
改
作
し
節
付
け
を
換
え
て
上
演
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
座
敷
浄
瑠
璃
と
し
て
上
演
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
点
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
先
に
名
前
の
出
た
都
一
中
の
段
物
集
に
「
鎧
曽
我
」
と
い
う
浄
瑠
璃
の
名
前
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
徳
元
年
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
都
一
中
の
段
物
集
〔
正
徳
元
年
一
中
節
段
物
集
〕
に
、「
鎧
曽
我
形
見
お
く
り
」
と
い
う
曲
名
が
あ
り
、
こ
れ
以
後
の
一
中
の
段
物
集
に
も
ほ
ぼ
す
べ
て
に
『
鎧
曽
我
』
の
曲
名
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
中
の
浄
瑠
璃
は
、
劇
場
で
も
上
演
さ
れ
た
が
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
座
敷
浄
瑠
璃
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
主
流
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
辛
卯
福
徳
暦
枕
づ
く
し
わ
ん
久
道
行
助
六
あ
げ
巻
二
度
心
中
道
行
姫
が
瀧
四
機
の
山
め
ぐ
り
姫
が
瀧
水
の
上
風
流
色
道
仙
人
茶
屋
め
ぐ
り
京
三
十
三
所
観
音
め
ぐ
り
み
や
こ
大
め
ぐ
り
四
季
鳥
め
ぐ
り
酒
山
め
ぐ
り
八
百
屋
お
七
み
ち
ゆ
き
け
い
せ
い
し
の
ぶ
草
島
づ
く
し
鎧
曽
我
形
見
お
く
り
五
段
曽
我
げ
ん
ぶ
く
し
ゆ
す
び
ん
勇
士
の
三
つ
物
ひ
め
君
う
す
雲
道
行
松
つ
く
し
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（〔
正
徳
元
年
一
中
節
段
物
集
〕
所
収
曲
）
さ
ら
に
、『
異
本
都
羽
二
重
』
で
は
目
録
部
分
で
は
「
吉
日
よ
ろ
ひ
曽
我
と
ら
う
き
な
川
」
と
あ
る
。
た
だ
し
本
文
の
方
で
は
該
当
曲
は
「
五
段
曽
我
虎
う
き
名
川
」
と
あ
り
、
そ
の
次
の
曲
が
「
鎧
曽
我
形
見
お
く
り
」
に
な
っ
て
い
る
。「
五
段
曽
我
」
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
は
〔
正
徳
元
年
一
中
節
段
物
集
〕
で
は
「
鎧
曽
我
形
見
お
く
り
」
の
次
の
曲
に
「
五
段
曽
我
げ
ん
ぶ
く
し
ゆ
す
び
ん
」
が
み
え
る
。
つ
ま
り
、
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
刊
行
頃
に
、
都
一
中
に
『
鎧
曽
我
』
あ
る
い
は
『
吉
日
よ
ろ
い
曽
我
』
と
い
う
浄
瑠
璃
が
あ
り
『
五
段
曽
我
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
に
な
る
。
浮
世
草
子
の
『
吉
日
鎧
曽
我
』
と
一
中
の
浄
瑠
璃
と
の
前
後
関
係
は
不
明
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
一
中
の
段
物
集
所
収
部
分
と
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
に
は
本
文
の
一
致
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
一
中
で
は
も
う
一
点
、
浮
世
草
子
の
目
録
部
分
に
「
一
中
が
山
め
ぐ
り
は
是
か
ら
お
も
ひ
付
た
台
人
形
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
目
録
の
こ
の
部
分
に
当
た
る
浮
世
草
子
本
文
を
見
る
と
、
畠
山
重
忠
か
ら
箱
王
へ
と
届
け
ら
れ
た
美
し
い
台
人
形
を
動
か
す
と
、
人
形
が
二
つ
に
割
れ
て
中
か
ら
曽
我
の
母
が
出
て
き
て
、
箱
王
に
意
見
を
す
る
と
い
う
局
面
に
相
当
す
る
。
一
中
に
は
「
山
め
ぐ
り
」
と
い
う
節
事
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
段
物
集
か
ら
分
か
る
が
、
そ
れ
と
こ
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、〔
正
徳
元
年
一
中
節
段
物
集
〕
に
す
で
に
「
山
め
ぐ
り
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浮
世
草
子
刊
行
の
宝
永
七
年
頃
に
は
一
中
の
「
山
め
ぐ
り
」
と
い
う
曲
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
は
そ
れ
を
当
て
込
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
以
上
、
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
に
書
か
れ
る
演
劇
に
関
す
る
記
述
は
、
当
時
の
現
状
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
中
で
、
浮
世
草
子
の
舞
台
は
津
の
国
と
京
都
で
あ
り
、
こ
の
浄
瑠
璃
を
見
物
し
た
松
姫
は
京
都
の
豪
商
の
娘
で
あ
る
の
に
、
何
故
に
大
津
四
宮
芝
居
の
浄
瑠
璃
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
た
の
か
、
大
津
四
宮
芝
居
と
は
ど
の
よ
う
な
芝
居
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
加
賀
掾
の
弟
子
が
わ
ざ
わ
ざ
三
段
目
を
語
り
に
来
る
と
言
う
設
定
は
何
故
な
さ
れ
た
の
か
、
大
津
の
芝
居
と
加
賀
掾
と
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
起
こ
っ
て
く
る
。
六
、
大
津
の
芝
居
｜
宇
治
一
派
と
の
関
係
｜
傍
線
部
④
に
は
、
浄
瑠
璃
『
吉
日
鎧
曽
我
』
を
上
演
し
て
い
る
四
宮
の
芝
居
に
つ
い
て
「
田
舎
芝
居
辻
打
ち
の
仮
舞
台
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
挿
絵
が
あ
り
、
付
け
舞
台
や
二
階
桟
敷
が
備
わ
っ
た
か
な
り
立
派
な
舞
台
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
津
四
宮
の
芝
居
は
次
に
述
べ
る
と
お
り
常
打
の
芝
居
小
屋
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
四
宮
芝
居
の
実
景
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
の
京
都
や
大
坂
の
大
芝
居
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
挿
絵
は
、
宝
永
頃
の
京
大
坂
の
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
を
知
る
資
料
と
し
て
利
用
可
能
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で
あ
ろ
う
。
大
津
に
は
、
土
橋
町
と
四
宮
神
社
（
現
天
孫
神
社
）
境
内
の
二
ヵ
所
に
芝
居
小
屋
が
あ
っ
た
。
大
津
の
芝
居
に
つ
い
て
の
地
誌
の
記
述
な
ら
び
に
先
行
研
究
を
挙
げ
る
。
Ａ
芝
居
在
土
橋
町
。
四
宮
町
と
此
所
と
二
所
に
あ
り
。
土
橋
は
津
太
夫
。
四
宮
は
安
房
屋
と
い
ふ
も
の
名
代
た
り
。
其
余
は
禁
制
す
。（
中
略
）
京
・
江
戸
・
大
坂
の
ご
と
き
は
、
常
座
と
号
し
て
、
常
に
絶
る
こ
と
な
し
。
此
地
の
ご
と
き
は
、
間
に
あ
つ
て
常
に
あ
る
こ
と
な
し
。
（
享
保
十
九
年
寒
川
辰
清
『
近
江
國
輿
地
志
略
』
巻
之
九
志
賀
郡
大
津
）
Ｂ
一
、
芝
居
弐
ヶ
所
内
壱
ヶ
所
名
代
宇
治
津
太
夫
土
橋
町
ニ
有
之
又
壱
ヶ
所
宮
芝
居
四
ノ
宮
町
神
主
持
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
大
津
町
覚11
）
』）
Ｃ
我
が
大
津
に
於
て
最
も
古
く
土
橋
町
に
芝
居
あ
り
。
宇
治
津
太
夫
と
称
す
る
も
の
名
代
た
り
き
。
其
年
代
詳
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
元
禄
以
前
よ
り
行
は
れ
し
や
明
也
。
一
時
は
盛
大
に
し
て
他
所
に
興
行
す
る
に
も
必
ず
津
太
夫
の
名
代
た
ら
ざ
れ
ば
許
可
を
得
ざ
り
し
程
に
て
当
時
四
宮
町
、
甚
七
町
の
芝
居
興
行
に
も
常
に
此
の
津
太
夫
名
を
以
て
願
出
で
し
も
の
な
り
き
。
四
宮
に
於
け
る
芝
居
興
行
は
之
を
宮
芝
居
と
称
し
安
房
屋
と
称
す
る
も
の
名
代
た
り
き
。
四
宮
神
事
の
頃
五
十
日
間
に
限
ら
れ
た
り
し
が
土
橋
町
は
常
芝
居
と
称
し
た
り
き
。
然
れ
ど
も
一
年
中
興
行
を
続
け
し
に
あ
ら
ず
。
文
政
の
頃
迄
春
夏
の
雨
季
の
み
に
限
ら
れ
し
が
仁
孝
天
皇
の
御
宇
文
政
五
壬
午
年
に
も
興
行
を
願
ひ
出
で
た
る
こ
と
あ
り
。
後
許
さ
れ
た
り
と
称
す
。
即
ち
土
橋
町
と
四
宮
町
と
に
設
け
ら
れ
其
余
は
之
を
禁
制
せ
り
（
大
津
市
私
立
教
育
会
編
『
大
津
市
志
』
下
巻
第
十
四
章
第
二
節
「
歌
舞
遊
戯
及
文
藝
」
明
治
44
年
）
Ｄ
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
の
出
来
る
近
世
大
津
の
芝
居
に
つ
い
て
ま
と
め
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
１
、
土
橋
と
四
宮
の
二
カ
所
が
公
許
の
芝
居
小
屋
。
２
、
名
題
は
、
土
橋
が
宇
治
津
太
夫
、
四
宮
が
安
房
屋
あ
る
い
は
神
主
預
か
り
。
た
だ
し
、『
大
津
市
志
』
に
よ
れ
ば
、「
一
時
は
盛
大
に
し
て
他
所
に
興
行
す
る
に
も
必
ず
津
太
夫
の
名
代
た
ら
ざ
れ
ば
許
可
を
得
ざ
り
し
程
に
て
当
時
四
宮
町
、
甚
七
町
の
芝
居
興
行
に
も
常
に
此
の
津
太
夫
名
を
以
て
願
出
で
し
も
の
な
り
き
」
と
あ
り
、
宇
治
津
太
夫
の
名
題
で
興
行
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。
３
、
公
許
の
芝
居
で
は
あ
る
が
、
常
芝
居
で
は
な
か
っ
た
。
四
宮
芝
居
は
大
津
祭
り
の
頃
五
十
日
間
の
み
か
。
（『
新
修
大
津
市
史
』
第
四
巻
第
三
章
第
四
節
「
生
活
と
芸
能
」）
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大
津
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
の
上
演
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
芝
居
」
は
お
そ
ら
く
主
に
歌
舞
伎
が
上
演
さ
れ
た
芝
居
小
屋
を
差
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
ま
と
め
た
の
が
Ｄ
の
記
述
と
な
る
。
Ｃ
に
大
津
の
芝
居
は
「
元
禄
以
前
よ
り
行
は
れ
し
や
明
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
資
料
が
不
明
で
あ
る
が
、
元
禄
十
年
頃
に
四
宮
で
歌
舞
伎
が
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
元
禄
十
二
年
刊
の
役
者
評
判
記
『
役
者
口
三
味
線
』
大
坂
之
巻
で
確
認
で
き
る
。
文
中
の
「
し
ば
ゐ
の
有
し
時
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
常
の
芝
居
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
中
ノ
上
荒
井
半
左
衛
門
水
だ
て
い
は
く
去
年
大
津
四
の
宮
に
て
し
ば
ゐ
の
有
し
時
、
此
人
あ
さ
ま
が
だ
け
の
き
や
う
げ
ん
に
。
花
岡
和
田
右
衛
門
と
な
つ
て
實
が
た
を
や
ら
れ
し
が
。
誠
に
い
な
か
の
山
下
と
。
見
物
ほ
う
び
を
し
け
り
。
か
や
う
に
ゐ
な
か
し
ば
ゐ
に
て
。
手
な
ら
ひ
を
せ
ら
れ
し
ゆ
へ
か
。
よ
ほ
ど
前
か
た
よ
り
。
げ
い
に
実
が
入
ま
し
た
。（
以
下
略
）
こ
の
後
、
役
者
評
判
記
で
大
津
の
芝
居
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
に
は
、
享
保
十
一
年
正
月
刊
『
役
者
拳
相
撲
』
京
之
巻
「
荻
野
八
重
桐
」
評
に
「
か
ゝ
る
稀
人
を
。
し
ば
ら
く
の
内
も
。
京
地
を
は
な
し
。
大
津
さ
ん
が
い
迄
し
ん
ぜ
ま
し
し
事
。
さ
り
と
は
お
の
〳
〵
ふ
が
ひ
な
い
」
が
あ
る
。
享
保
十
九
年
正
月
刊
『
役
者
三
津
物
』
大
坂
之
巻
「
荻
野
八
重
霧
」
評
「
八
百
屋
お
七
の
狂
言
。
お
七
お
ば
の
役
を
。
つ
と
め
ら
れ
し
よ
し
。
大
津
で
も
な
さ
る
ゝ
や
う
に
聞
し
が
」
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
享
保
年
間
に
は
常
芝
居
に
近
い
形
で
の
興
行
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
元
禄
十
二
年
か
ら
享
保
十
一
年
の
間
に
つ
い
て
は
資
料
が
無
く
不
明
で
あ
る
。「
ゐ
な
か
し
ば
ゐ
」
「
大
津
さ
ん
が
い
迄
」
の
表
現
は
、『
吉
日
鎧
曽
我
』
口
上
の
「
私
風
情
の
田
舎
芝
居
」
と
い
っ
た
表
現
と
相
通
じ
る
。
当
時
の
大
津
の
芝
居
に
対
す
る
京
の
人
々
の
認
識
が
浮
世
草
子
に
も
評
判
記
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
大
津
の
芝
居
は
あ
る
程
度
の
回
数
で
興
行
が
行
わ
れ
、
尚
且
つ
そ
れ
が
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
で
は
そ
の
劇
中
劇
の
興
行
場
所
を
大
津
の
芝
居
に
し
た
は
ず
で
あ
り
、
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
は
、
元
禄
か
ら
享
保
の
間
に
も
四
宮
芝
居
の
興
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
興
行
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
大
津
の
芝
居
が
常
芝
居
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
浮
世
草
子
の
「
辻
打
仮
舞
台
」
と
い
う
記
述
が
呼
応
す
る
。
た
だ
、
浮
世
草
子
で
は
目
録
部
に
「
江
州
四
ノ
宮
初
芝
居
」
と
あ
り
、
大
津
祭
り
の
折
に
興
行
が
あ
っ
た
と
す
る
記
述
と
は
ず
れ
が
生
じ
る
。
天
保
頃
の
大
津
の
芝
居
に
は
、
数
点
番
付
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
と
、
興
行
の
行
わ
れ
た
月
が
四
宮
で
は
二
月
六
月
七
月
九
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月
十
二
月
、
土
橋
で
は
四
月
八
月
十
二
月
と
か
な
り
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
（
次
表
参
照
）。『
吉
日
鎧
曽
我
』
刊
行
の
宝
永
年
間
は
、
当
初
祭
り
の
折
の
み
に
興
行
が
あ
っ
た
芝
居
小
屋
が
次
第
に
祭
り
と
は
関
わ
り
な
く
興
行
を
行
う
よ
う
に
な
る
過
渡
期
の
事
例
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
表
は
、
管
見
を
得
た
芝
居
番
付
か
ら
そ
の
情
報
を
書
き
抜
い
た
表
で
あ
る
。
先
に
四
宮
芝
居
、
後
に
土
橋
芝
居
の
番
付
を
並
べ
た
。
上
演
年
に
〔
〕
を
付
け
た
も
の
は
、
番
付
に
は
年
の
表
記
が
な
い
も
の
の
、
座
組
み
等
か
ら
推
定
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
土
橋
芝
居
は
、
干
支
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
、
出
演
す
る
役
者
で
年
代
推
定
す
る
の
が
困
難
な
こ
と
か
ら
興
行
年
不
明
の
物
が
多
く
な
る
。
年
月
日
劇
場
名
代
外
題
役
者
備
考
天
保
６
７
・
吉
四
之
宮
宇
治
津
太
夫
男
哉
婦
将
門
夏
祭
浪
花
鑑
五
枚
続
吾
妻
錦
絵
中
村
芝
翫
片
岡
仁
左
衛
門
山
下
金
作
同
年
六
月
京
北
側
芝
居
と
同
座
組
〔
天
保
10
〕
12
・
10
四
之
宮
宇
治
津
太
夫
柵
自
来
也
談
置
土
産
今
織
上
布
嵐
璃
嵐
三
右
衛
門
浅
尾
与
六
同
年
八
月
四
条
道
場
と
同
座
組
天
保
12
６
・
５
四
之
宮
宇
治
津
太
夫
敵
討
千
手
護
助
剣
宿
無
団
七
時
雨
傘
嵐
璃
市
川
助
寿
郎
天
保
13
２
・
吉
四
之
宮
宇
治
津
太
夫
桂
川
二
世
柵
姫
子
松
子
日
の
遊
中
山
兵
太
郎
中
嶋
三
甫
蔵
天
保
14
９
・
吉
宇
治
津
太
夫
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
幡
谷
猿
蔵
三
国
屋
天
幸
場
所
不
明
不
明
12
・
吉
四
之
宮
宇
治
津
太
夫
木
下
蔭
狭
間
合
戦
け
い
ご
と
市
川
団
三
郎
嵐
冠
十
郎
天
保
９
12
・
吉
土
橋
宇
治
津
太
夫
釜
淵
双
級
巴
彦
山
権
現
誓
助
剣
嵐
璃
光
片
岡
市
蔵
100
番
付
に
よ
る
と
名
代
は
、
四
宮
土
橋
ど
ち
ら
も
す
べ
て
宇
治
津
太
夫
で
あ
り
、
安
房
屋
の
名
前
は
見
え
な
い
。『
大
津
市
志
』
に
よ
れ
ば
、
四
宮
も
宇
治
津
太
夫
で
興
行
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
天
保
頃
が
そ
の
時
期
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
こ
の
名
代
で
あ
る
。「
宇
治
津
太
夫
」
と
、
姓
が
「
宇
治
」
と
い
う
こ
と
で
、
京
都
の
名
代
宇
治
嘉
太
夫12
）
と
の
関
連
が
想
像
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
宇
治
」
姓
で
あ
れ
ば
誰
で
も
京
都
の
宇
治
派
と
関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
前
、
竹
本
座
所
属
の
宇
治
姓
の
人
形
遣
い
た
ち
は
宇
治
一
派
の
末
裔
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
り13
）
、
同
じ
上
方
圏
で
あ
る
以
上
、
京
都
の
「
宇
治
」
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
想
像
す
る
こ
と
は
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
大
津
の
宇
治
津
太
夫
に
つ
い
て
は
、
姓
だ
け
で
な
く
、
わ
ず
か
な
が
ら
、
京
都
の
宇
治
派
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
資
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
番
付
に
付
さ
れ
て
い
る
紋
で
あ
る
。
天
保
六
年
四
宮
の
芝
居
の
み
で
あ
る
が
、
番
付
に
京
都
の
宇
治
座
と
同
様
の
九
枚
笹
の
紋
が
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
後
の
紋
は
四
つ
目
菱
と
変
わ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
、
宇
治
津
太
夫
は
京
都
の
宇
治
派
に
縁
の
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
天
保
六
年
頃
ま
で
は
京
都
の
「
宇
治
」
と
同
じ
紋
を
宇
治
津
太
夫
も
使
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
後
、
浄
瑠
璃
太
夫
と
し
て
の
宇
治
一
派
が
消
滅
し
、
津
太
夫
の
名
代
が
大
津
で
代
々
受
け
継
が
れ
る
中
、
京
の
宇
治
一
派
か
ら
の
派
生
と
い
っ
た
意
識
は
薄
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
紋
の
変
更
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
点
、
京
都
の
「
宇
治
」
と
の
関
連
を
想
像
さ
せ
る
資
料
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
宇
治
加
賀
掾
の
墓
地
が
あ
る
京
都
頂
妙
寺
善
性
院
の
過
去
帳
に
つ
い
て
の
信
多
純
一
氏
の
指
摘
が
あ
る14
）
。
善
性
院
蔵
過
去
帳
に
「
瑞
之
部
」
と
「
輪
之
部
」
が
あ
り
、
瑞
之
部
三
に
は
宇
治
律
太
夫
と
あ
り
、
輪
之
部
に
は
宇
治
津
太
夫
と
あ
る
。
ま
た
瑞
之
部
一
に
、「
享
保
十
八
年
四
月
廿
一
日
心
融
道
證
因
州
ニ
而
死
宇
治
律
太
夫
事
」
と
あ
る
人
物
に
就
て
〔
安
政
５
〕
４
・
５
土
橋
宇
治
津
太
夫
姫
競
双
葉
絵
草
紙
隅
田
川
続
俤
中
村
稲
之
助
市
川
玉
十
郎
不
明
）
８
・
上
旬
土
橋
宇
治
津
太
夫
有
職
鎌
倉
山
夏
祭
浪
花
鑑
中
村
五
郎
市
川
鰕
十
郎
不
明
）
12
・
６
土
橋
宇
治
津
太
夫
八
陣
守
護
城
大
和
往
来
恋
飛
脚
尾
上
多
摩
桐
島
小
六
書
写
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も
不
詳
で
あ
る
。
浄
曲
界
に
其
名
を
見
な
い
の
で
、
他
の
芸
道
界
の
人
か
宇
治
加
賀
掾
の
墓
が
あ
る
京
都
の
頂
妙
寺
善
性
院
の
過
去
帳
の
一
つ
に
「
宇
治
津
太
夫
」
と
い
う
名
前
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
善
性
院
の
過
去
帳
「
瑞
之
部
」
と
「
輪
の
部
」
に
は
重
な
っ
た
記
録
も
あ
れ
ば
、
一
方
の
み
の
記
録
も
あ
り
、
そ
の
関
係
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、「
輪
の
部
」
に
あ
る
「
宇
治
津
太
夫
」
は
、
因
州
に
い
た
「
宇
治
律
太
夫
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
る
が
、
加
賀
掾
存
命
中
に
そ
の
門
弟
に
「
津
太
夫
」
と
い
う
人
が
い
た
可
能
性
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
誤
写
で
あ
っ
て
も
、「
律
太
夫
」
と
い
う
浄
瑠
璃
正
本
に
も
そ
の
他
の
資
料
に
も
全
く
見
ら
れ
な
い
人
物
で
、
し
か
も
京
都
で
は
な
く
因
州
に
い
た
人
物
が
加
賀
掾
関
係
者
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
保
頃
の
名
代
で
あ
る
宇
治
津
太
夫
は
と
も
か
く
も
、『
大
津
市
志
』
に
記
さ
れ
た
「
元
禄
以
前
よ
り
行
は
れ
し
や
明
也
」
と
あ
る
大
津
の
芝
居
の
初
期
に
い
た
江
州
の
「
宇
治
津
太
夫
」
も
ま
た
、
か
つ
て
は
、
加
賀
掾
あ
る
い
は
宇
治
嘉
太
夫
関
係
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
先
に
、
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
を
挙
げ
て
、
大
津
の
芝
居
と
宇
治
加
賀
掾
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
出
し
た
。
宝
永
頃
の
大
津
の
芝
居
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
結
局
不
明
で
あ
る
が
、
名
代
「
宇
治
津
太
夫
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
逆
に
大
津
の
芝
居
を
書
い
た
浮
世
草
子
『
吉
日
鎧
曽
我
』
が
大
津
の
芝
居
と
京
都
の
宇
治
一
派
と
の
関
係
の
深
さ
を
証
明
す
る
一
つ
の
資
料
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
お
わ
り
に
宝
永
五
年
の
時
点
で
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
『
吉
日
鎧
曽
我
』
と
現
『
吉
日
鎧
曽
我
』
が
ど
の
程
度
同
じ
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
宝
永
五
年
に
あ
る
程
度
の
構
想
が
既
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
宝
永
五
年
と
い
え
ば
、
二
月
四
日
に
江
戸
の
名
優
中
村
七
三
郎
が
没
し
た
年
で
あ
る
。
七
三
郎
は
死
の
直
前
、
中
村
座
初
狂
言
『
傾
城
嵐
曽
我
』
で
曽
我
十
郎
を
演
じ
て
い
た
。
曽
我
十
郎
は
七
三
郎
の
当
り
役
の
一
つ
で
あ
る
。
七
三
郎
の
死
は
、
歌
舞
伎
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
浮
世
草
子
の
世
界
で
も
次
々
と
そ
の
死
を
当
て
込
ん
だ
追
悼
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
『
傾
城
反
魂
香
』（
宝
永
五
年
上
演
推
定
）竹
本
座
）
も
ま
た
中
村
七
三
郎
を
の
死
を
当
て
込
ん
だ
作
品
で
あ
る15
）
。
青
木
鷺
水
に
は
「
丹
前
優
男
」
と
い
う
中
村
七
三
郎
を
讃
え
た
草
紙
が
あ
っ
た
と
い
う16
）
。
と
考
え
る
と
、
一
旦
は
挫
折
し
つ
つ
も
、
宝
永
七
年
三
月
に
改
め
て
刊
行
さ
れ
た
『
吉
日
鎧
曽
我
』
も
ま
た
、
中
村
七
三
郎
三
回
忌
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
、
考
え
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
首
巻
と
尾
巻
の
枠
組
み
部
分
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
一
巻
か
ら
五
巻
の
「
吉
日
鎧
曽
我
」
の
部
分
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
当
然
こ
の
部
分
に
は
、
先
行
の
浮
世
草
子
の
曽
我
物
、
上
方
の
102
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
曽
我
物
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
曽
我
十
郎
を
得
意
と
し
た
中
村
七
三
郎
の
面
影
も
ま
た
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
注１
）
藤
川
雅
恵
「『
十
能
都
鳥
狂
詩
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」
（『
近
世
文
芸
』
82
平
成
17
年
７
月
）
２
）
拙
稿
「
資
料
紹
介
『
吉
日
鎧
曽
我
』」（『
上
方
文
藝
研
究
』
第
１
号
平
成
16
年
５
月
）
３
）
名
古
屋
史
書
会
昭
和
８
年
４
）
『
浮
世
草
子
の
研
究
』（
桜
楓
社
昭
和
44
年
）
所
収
（
後
、『
浮
世
草
子
考
証
年
表
｜
宝
永
以
降
』（
青
裳
堂
書
店
昭
和
59
年
））
５
）
「
鷺
水
浮
世
草
子
の
特
徴
と
そ
の
版
元
｜
菱
屋
治
兵
衛
と
の
確
執
を
め
ぐ
っ
て
」（
冨
士
昭
雄
編
『
江
戸
文
学
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
｜
近
世
前
期
小
説
を
中
心
に
』
笠
間
書
院
平
成
13
年
）
６
）
「
元
禄
期
の
口
上
に
つ
い
て
」（『
松
蔭
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
５
昭
和
39
年
２
月
。
後
に
『
近
松
の
世
界
』（
平
凡
社
１
９
９
１
年
））
７
）
「
か
ら
く
り
と
浮
世
草
子
」（『
同
志
社
国
文
』
45
平
成
８
年
12
月
）
８
）
拙
稿
「
加
賀
掾
没
後
の
宇
治
一
派
｜
加
賀
掾
の
門
弟
を
中
心
に
」
（『
演
劇
研
究
会
会
報
』
第
24
号
平
成
10
年
７
月
）
９
）
田
草
川
み
ず
き
「
新
出
資
料
・
宇
治
加
賀
掾
〔
八
九
杖
〕
の
紹
介
」
（
第
二
十
回
楽
劇
学
会
大
会
平
成
24
年
７
月
）
10
）
前
掲
注
1
）参
照
11
）
『
大
津
町
覚
』
は
一
冊
か
ら
成
る
写
本
で
、
大
津
の
町
の
由
来
か
ら
始
ま
り
町
の
名
を
始
め
、
お
よ
そ
近
世
の
大
津
の
町
の
行
政
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
、
大
津
の
町
の
傾
城
屋
や
傾
城
の
数
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
書
写
年
代
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
が
い
つ
の
情
報
で
あ
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
本
文
中
に
「
寛
延
二
年
三
月
」
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
で
そ
れ
以
後
の
書
写
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
芝
居
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
諸
仲
間
数
之
事
」
の
付
け
た
り
の
よ
う
な
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
12
）
宇
治
嘉
太
夫
は
宇
治
加
賀
掾
の
受
領
前
の
名
前
で
あ
り
、
名
代
名
で
も
あ
る
。
こ
の
名
代
は
、
宇
治
派
の
浄
瑠
璃
が
消
滅
し
た
後
も
、
明
治
の
初
め
ま
で
京
都
の
名
代
と
し
て
残
る
。（
拙
稿
「
四
条
道
場
芝
居
考
」
（『
藝
能
史
研
究
』
第
号
平
成
14
年
10
月
））
13
）
「
宇
治
一
派
の
末
流
達
｜
宇
治
姓
の
人
形
遣
い
を
中
心
に
」（
待
兼
山
論
叢
』
第
33
号
文
学
編
平
成
11
年
12
月
）
14
）
信
多
純
一
「
加
賀
掾
年
譜
」（
古
典
文
庫
『
加
賀
掾
段
物
集
』
所
収
）
15
）
信
多
純
一
「『
傾
城
反
魂
香
』
試
論
」（『
文
林
』
６
昭
和
47
年
３
月
。
後
に
『
近
松
の
世
界
』（
平
凡
社
１
９
９
１
年
）
所
収
）
16
）
前
掲
注
１
）参
照
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